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VI CONGRESO DEL CAPÍTULO ESPAÑOL DE ISKO.
TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN ORGANIZACIÓN
DEL CONOCIMIENTO 
Entre el 5 y el 7 de mayo del pasado año, se celebró en Salamanca el VI Con-
greso del Capítulo español de ISKO (International Society for Knowledge Organiza-
tion) que, por acuerdo del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad, se hizo coincidir con el IV Coloquio Internacional de Ciencias de la Do-
cumentación.
La última convocatoria sumó 119 colaboraciones de 156 autores, procedentes de
14 países (España, Portugal, Francia, Dinamarca, Reino Unido, Hungría, Rumania Ar-
gentina, Colombia, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica). Las ponen-
cias y comunicaciones, en español, portugués e inglés, estuvieron agrupadas en ocho
puntos de interés: Fundamentos epistemológicos y paradigmas de investigación en la
organización del conocimiento (14); Tendencias de investigación en representación del
conocimiento (16); Investigación en sistemas de recuperación de información e inter-
faces de usuario (12); La organización del conocimiento en la gestión del conocimiento
(9); La organización del conocimiento en el entorno digital (14); Metodologías y téc-
nicas de investigación en organización del conocimiento (4); Comunicación científica
y difusión de investigación en organización del conocimiento (5); y Aspectos técni-
cos, sociales y psicológicos de la investigación en la organización del conocimiento
(2). La inauguración estuvo a cargo del Rector de la Universidad de Salamanca, la de-
cana de la Facultad de Traducción y Documentación, y las presidentas de ISKO y del
Capítulo español de ISKO.
Todas las intervenciones fueron seguidas con similar interés, aunque los asuntos
analizados fueran muy diversos. La mayor parte de ellas se ocuparon del análisis de
series y tendencias, estados de la cuestión y estudios comparativos (35%). El 24% se
acercó más a los supuestos prácticos, al tratar de la creación, organización, dominios
y filosofía del conocimiento, así como de la epistemología. El 19% describió de pro-
yectos de investigación y desarrollo, actuando de hecho como un puente entre teoría
y práctica. Alrededor del 16%, se ocupó de temas relacionados con la documentación
en el entorno digital: el estudio de instituciones documentales, el desarrollo de herra-
mientas de proceso documental, los documentos electrónicos, redes, Internet e infor-
mación en la web, métodos y recuperación de la información. De la gestión, los com-
portamientos de búsqueda, interfaces y perfiles de usuarios trataron el 10% de las
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intervenciones, y algo menos se tocaron los lenguajes documentales, la bibliometría y
evaluación, la normalización documental y la información multimedia. Por último, sólo
el 3% se ocupó de asuntos relacionados con la ética, y otro tanto le correspondió a
los que desarrollaron temas relacionados con la empresa privada.
En líneas generales, se puede decir que fue un foro de gran interés para todo tipo
de profesionales, ya que se acercó tanto a las situaciones que plantean nuevas pers-
pectivas, como a problemas que hace tiempo que preocupan a todos aquellos que de-
sarrollan actividades documentales, y que van desde la ética hasta la normalización de
procesos. Tal vez el único aspecto que se cuestione en los foros de ISKO es, una vez
más, la separación entre investigación (liderada por las universidades) y aplicaciones
prácticas (llevadas a cabo por los profesionales de la documentación): en realidad, es
más el reflejo de una situación que un defecto achacable a la organización. Es de es-
perar que los próximos foros mantengan una línea de similar altura, y que, al mismo
tiempo, se animen a participar más activamente todos aquellos profesionales que tie-
nen la posibilidad de contrastar teoría y práctica en sus propios lugares de trabajo.
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